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GAMBARAN STATUS GIZI PADA BALITA DENGAN ORANGTUA 
STATUS EKONOMI RENDAH 
 
Oleh : Lutfiatul Mukaromah 
 
 Status gizi yang optimal ditentukan oleh kuantitas dan kualitas dari 
asupan makanan yang dikonsumsi. Masalah gizi kurang pada kelompok 
rentan (termasuk balita), seringkali sering tidak terpantau dan bahkan 
terkadang kurang cepat ditanggulangi. Peningkatan gizi pada ekonomi rendah 
dengan menacari alternatif gizi dari sayuran. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui Gambaran Status Gizi Balita pada Orangtua dengan Status 
Ekonomi Rendah  
 Desain penelitian ini adalah deskriptif. Teknik sampling yang digunakan 
total sampling dengan populasi Seluruh balita dengan orangtua status ekonomi 
rendah di Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo besar 
sampel 76 balita. Teknik pengumpulan data  menggunakan kuisoner dengan 
mengikuti posyandu balita dan analisa data menggunakan analisa prosentase.  
 Hasil penelitian terhadap 56 responden di dapatkan status gizi pada balita  
dengan orang tua status ekonomi rendah  di desa sampung adalah sebagian besar 
yaitu (65,79%) atau 50 balita berstatus gizi Baik, hampir setengahnya (32,89%) 
atau 25 balita berstatus gizi kurang dan sebagian kecil (1,32%) atau 1 balita 
berstatus gizi buruk  
 Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya Hasil dari penelitian dapat 
dijadikan peneliti selanjutnya untuk meneliti tentang Hubungan antara Status Gizi 
pada Balita berdasarkan Riwayat Makanan Pendamping ASI. 
 


















DESCRIPTION OF NUTRITIONAL STATUS IN CHILDREN WITH 
PARENTS ECONOMIC STATUS LOW 
 
By: Lutfiatul Mukaromah 
 
The optimal nutritional status is determined by the quantity and quality of 
the consumed food intake. Nutrition problems are less in vulnerable groups 
(including toddlers), often often unexamined and sometimes even less quickly 
addressed. Increased nutrition in low economies by menacari nutritional 
alternatives from vegetables. The purpose of this study was to determine the 
description of the Nutritional Status of Under Fives in Parents with Low 
Economic Status 
This study was descriptive. The sampling technique total sampling the entire 
population of infants with low economic status of parents in the village Sampung, 
District Sampung, Ponorogo large sample of 76 toddlers. Data collection 
technique used questionnaire by following the Posyandu toddler and data 
analysis using percentage analysis.  
The study, of 56 respondents get the nutritional status of infants with low 
economic status of parents in the village Sampung is largely namely (65.79%) or 
50 toddlers Good nutritional status, almost half (32.89%) or 25 toddlers 
nutritional status less and a fraction (1.32%) or 1 toddler severe malnutrition. 
Recommendations for further researchers The results of the research can be 
used as a subsequent researcher to examine the relationship between nutritional 
status in children under the Food History of Breastfeeding Supplement.. 
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